




Секция 5. ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
                   ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Выход аграрной экономики из кризисного состояния, 
устойчивое функционирование сельского хозяйства и 
других сфер АПК, обеспечение конкурентоспособности 
продукции неразрывно связано с активизацией иннова-
ционных процессов. 
Мы разделяем мнение отечественных ученых, кото-
рые под инновационным процессом в АПК понимают 
процесс воспроизводства инноваций, охватывающим 
все его основные стадии и осуществляемый эффективно 
в интересах потребителей и производителей инноваци-
онных продуктов и повышающих международную кон-
курентоспособность отечественного агропромышленно-
го комплекса [2]. 
Центральное место в системе управления инноваци-
онным процессом занимает финансово-экономический 
механизм, составной частью которого выступают  госу-
дарственное финансирование и регулирование иннова-
ционных процессов.
Анализ показал, что в Беларуси государство на-
мерено финансировать проекты по созданию в НАН 
Республики Беларусь пилотных инновационных объ-
ектов по отработке новейших перспективных техноло-
гий, машин и оборудования для АПК. Всего существует 
30 таких проектов. Самые крупные из них – проекты 
«ЖодиноАгроПлемЭлита» по строительству свиновод-
ческого комплекса в д. Рассошное Смолевичского района 
(29 млрд бел. руб. или 3,3 млн долл.), Института мясомо-
лочной промышленности Научно-практического центра 
(НПЦ) НАН Беларуси по продовольствию – для техниче-
ского перевооружения опытно-технологического произ-
водства института (30,5 млрд бел. руб. или 3,5 млн долл.) 
и др. 
Кроме того, государство направит денежные средства 
на реализацию проектов Института рыбного хозяйства, 
НПЦ НАН Беларуси по животноводству, Института экс-
периментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского, 
Полесского института растениеводства, научно-практи-
ческих центров НАН Беларуси по механизации сельско-
го хозяйства, а также по картофелеводству и др. 
На наш взгляд, действующая система государственной 
поддержки, как правило, предусматривает направление 
финансовых средств поставщикам ресурсов, перерабаты-
вающей промышленности и научно-исследовательским 
структурам, минуя сельскохозяйственное производство, 
без учета интересов сельскохозяйственных организа-
ций. При этом степень распространенности инноваций в 
сельском хозяйстве республики еще незначительна. 
Известно, что для широкого распространения инно-
ваций должны быть в наличии не только разработки и 
инновационные продукты, но и активные их потреби-
тели. Сейчас можно констатировать значительное чис-
ло низкорентабельных предприятий в аграрном секторе 
экономики Беларуси, что не позволяет поддерживать 
устойчивый спрос на новые виды оборудования, новые 
инновационные технологии. И это несмотря на то, что 
на сегодняшний день в регионах Республики Беларусь в 
основном используются технологии, соответствующие 3 
и 4 технологическим укладам, между тем как основным 
источником экономического роста является 5 уклад.
По нашему мнению, эффективным вариантом в орга-
низации и стимулировании инновационной деятельно-
сти в сельском хозяйстве должно стать активное участие 
государственного капитала на принципах государствен-
но-частного партнерства, которое определяет исполь-
зование государством механизмов, стимулирующих 
участие частного бизнеса в развитии инновационных 
процессов, позволяет объединять ресурсы, распределять 
прибыли и риски, более эффективно использовать бюд-
жетные средства.
По мнению авторов научных исследований в области 
государственно-частного партнерства,  институциональ-
ный и организационный альянс между государством и 
бизнесом должен быть направлен на достижение общих 
экономических целей, решение актуальных социально-
экономических задач и реализацию общественно зна-
чимых проектов путем привлечения дополнительных 
инвестиций и повышения эффективности бюджетного 
финансирования. 
Как показывает мировой опыт, устойчивое развитие 
АПК невозможно без системной интеграции научно-тех-
нической сферы отрасли, с одной стороны, и собственно 
агропромышленного производства, с другой. Поэтому в 
АПК республики за счет инвестиционных средств част-
ного бизнеса необходимо ускорить создание структур, 
которые будут продвигать инновации от разработчиков 
к потребителям путем организации консультирования 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей, расши-
рять возможности учреждений науки и образования по 
созданию коммерческих организаций, осуществляющих 
коммерциализацию перспективных научно-технических 
разработок. Тем более что создание таких структур соот-
ветствует Государственной программе инновационного 







Центральной проблемой для экономики Республики 
Беларусь является увеличение темпов экономическо-
го роста. Решение этой проблемы напрямую зависит от 
инвестиций. Инвестиции являются определяющим ус-
ловием проведения в стране структурной перестройки 
национальной экономики, создания условий для устой-
чивого экономического роста, основанного на высоко-
технологичном производстве и конкурентоспособной 
продукции. 
Одним из способов стимулирования инвестиционной 
деятельности является реформирование налоговой си-
стемы. Законодательством Республики Беларусь предус-
матривается ряд налоговых льгот и преференций с целью 
стимулирования инвестиционной активности в стране, 
введение ускоренной амортизации и механизма перено-
са убытков на будущие прибыли. 
За последние годы значительно сократилось количе-
ство уплачиваемых налогов и сборов, постепенно упро-
щается порядок их взимания. Уровень налогового бре-
мени в республике имеет тенденцию к снижению, но тем 
не менее по-прежнему остается на достаточно высоком 
уровне. Сдерживает инвесторов и нестабильность нало-
гового законодательства.
Безусловно, снижение ставки налога на прибыль с 
24 % до 18 % положительно влияет на инвестиционную 
активность, однако необходимо сохранение основной 
инвестиционно-направленной льготы на финансирова-
ние капитальных вложений производственного назна-
чения.
Одним из направлений оживления инвестиционной 
активности являются меры, направленные на улучшение 
финансового состояния предприятий путем предоставле-
ния отсрочки по погашению задолженности по платежам 
в бюджет, освобождение их от уплаты пени и штрафов за 
несвоевременную уплату налогов, что дает возможность 
предприятиям использовать бюджетные средства на ста-
билизацию своего финансового положения.
Целесообразно применение регрессивных ставок на-
лога на прибыль. Это будет стимулировать стремление 
не уменьшить налогооблагаемую базу, а показать ее в 
полном объеме. Регрессия ставок привела бы к стиму-
лированию капитальных вложений в научно-техниче-
ский прогресс. Причем поступления в бюджет не сокра-
тятся, поскольку сумму платежей в бюджет определит 
не столько ставка, сколько величина налогооблагаемой 
базы. Cнижение налоговых ставок должно поощрять 
выявление хозяйственной деятельности, скрытой в на-
стоящее время в «теневой экономике». Это еще один из 
существенных элементов накопления и развития капи-
тала.
Снижение налоговой нагрузки на экономику воз-
можно за счет постепенной отмены и снижения ставок 
косвенных налогов и отчислений в целевые бюджетные 
и внебюджетные фонды. Однако необходимо учиты-
вать, что стимулирование инвестиций через механизм 
косвенного налогообложения (применение НДС, акци-
зов, таможенных пошлин) в меньшей степени влияет на 
размер собственных средств организаций, по причине 
их переноса на конечную цену продукции, реализуемой 
потребителям. Более того, стимулирование инвестиций 
посредством освобождения от НДС является неэффек-
тивным, так как нарушается механизм расчета НДС и 
увеличивается себестоимость организаций–покупателей 
льготируемой продукции. Пониженную ставку НДС и 
льготу выгодно применять только к тем предприятиям и 
видам деятельности, продукция которых ближе всего на-
ходятся к стадии конечного потребления. 
Для развития высокотехнологичного производства 
и конкурентоспособной продукции эффективными яв-
ляются отраслевые налоговые льготы, доступные для 
наиболее инновационно-восприимчивых отраслей эко-
номики, таких как машиностроение, фармацевтическая 
промышленность и химическая, электроника, инфор-
мационные технологии и другие. При этом может быть 
использован опыт применения налогового инвестици-
онного кредита в Великобритании и США. Например, в 
Великобритании введен особый налоговый инвестици-
онный кредит для компаний, занимающихся разработ-
кой вакцин от смертельных заболеваний в размере 50 % 
от сумм, направляемых на исследования. 
